




















































































ンアツモリソウ（C. macranthos Sw. var. ﬂ avum 
Mandl.）、ホテイアツモリソウ（C. macranthos 
Sw. var. macranthos）、キバナノアツモリソウ（C. 
yatabeanum Makino）、カラフトアツモリソウ（C. 
calceolus L.）、およびクマガイソウ（C. japoni-
cum Thunb.）を、外国種としてC. ﬂ avum P.F. 
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